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 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika materi perkalian dua angka dengan menggunakan metode perkalian 
rumah lebah pada siswa kelas VI SLB E Bhina Putera Surakarta tahun 2015/2016 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Jenis penelitiannya 
adalah penelitian subjek tunggal atau biasa disebut Single Subject Research (SSR). 
Subjek penelitian ini adalah satu siswa kelas VI  di SLB E Bhina Putera Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes. 
Teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis dalam 
kondisi dengan komponen yang dianalisis meliputi (1) panjang kondisi, (2) 
estimasi kecenderungan arah, (3) kecenderungan tingkat stabilitas, (4) jejak data, 
(5) level stabilitas dan rentang, serta (6) perubahan level. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode perkalian rumah lebah dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SLB E Bhina Putera Surakarta tahun 
2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari analisis dalam kondisi yang menunjukkan 
adanya peningkatan nilai rata-rata pada fase baseline 1 dan fase intervensi 1, nilai 
tetap pada fase baseline 2 dan peningkatan kembali pada fase intervensi 2. Level 
stabilitas dan rentang untuk fase baseline 1 stabil dengan rentang 50.5-59.5, fase 
intervensi 1 stabil dengan rentang 69-81,   2 stabil dengan rentang 55.5-64.5, dan 
fase intervensi 2 stabil dengan rentang 78.25-91.75. Perubahan level baseline 1 
(A1) = +10, 1 (B1) = +10, baseline 2 (B2) = 0, dan intervensi 2 (B2) = + 10. 
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode perkalian 
rumah lebah dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi perkalian dua 
angka pada siswa kelasVI  di SLB E Bhina Putera Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016. 
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The research purpose is to know the improvement the mathematics 
learning outcomes on two-digit multiplication by using beehive multiple methods 
on the students of class VI SLB E BhinaPutera Surakarta in 2015/2016. 
The research form is experimental research.The research type is a Single 
Subject Research (SSR).The research subject is one student of class VI SLB E 
BhinaPutera Surakarta in the academic year of 2015/2016. Data analysis 
techniques was used descriptive statistics and analysis in conditions with 
components analyzed including of (1) condition length, (2) direction trend 
estimation, (3) trend of stability level, (4) data trace, (5) stability and range level, 
and (6) level changes. 
The research results were showed that the method of beehive 
multiplication can improve student learning outcomes of class VI SLB E Bhina
Putera Surakarta in 2015. This can be seen from the analysis in conditions that 
indicated an increasing in the average value in baseline phase 1 and intervention 
phase 1, fixed value at the baseline phase 2 and an increase in the intervention 
phase.Stability level and range for baseline phase 1 were stable with range of 
50.5-59.5, intervention phase 2 is stable with range of 69-81, baseline phase 2 
stable with range of 55.5-64.5, and intervention phase 2 stable with range of 
78.25-91.75.The change of baseline level 1 (A1) = +10.1 (B1) = +10, baseline 2 
(B2) = 0, and intervention 2 (B2) = + 10. So it can be concluded that by using 
beehive multiplication method can increase mathematics learning result of two 
digits multiplication of student class VI SLB E BhinaPutera Surakarta in 
academic year of 2015/2016. 
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